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之 教 援 略 歴
職 歴
昭 和 4 5 年 4 月 東 北 大 学 非 水 溶 液 化 学 研 究 所 , 助 手
昭 和 4 8 年 9 月 ~ 昭 和 5 0 年 3 月
コ ロ ン ビ ア 大 学 , 博 士 研 究 員 ( 文 部 省 在 外 研 究 員 )
昭 和 5 0 年 8 月 東 北 大 学 非 水 溶 液 化 学 研 究 所 , 助 教 授
昭 和 5 5 年 4 月 ~ 昭 和 5 7 年 3 月
岡 崎 国 立 共 同 研 究 機 拙 . 分 子 科 学 研 究 所 , 客 員 助 教 授 併 任
昭 和 6 2 年 6 月 ~ Ⅱ 月
米 国 叶 知 デ ュ ポ ン , 中 央 研 究 所 客 員 研 究 員 ( 研 究 休 1 脚
昭 和 6 2 年 1 2 月 復 職
平 成 3 年 4 月 東 北 大 学 反 応 化 今 妬 升 究 所 , 助 教 授
平 成 4 年 4 月 束 北 大 学 反 応 化 学 研 究 所 . 教 授 ( 反 応 制 御 研 究 部 門 )
平 成 8 年 5 月 東 北 大 学 反 応 化 学 研 究 所 , 有 機 資 源 材 料 化 学 研 究 セ ン タ ー 教 授
脈 担 ( 反 応 化 学 情 報 研 究 音 の
平 成 1 3 年 4 月 東 北 大 学 多 元 物 質 科 学 研 究 所 , 教 授 ( 多 元 制 御 研 究 音 閉 ヨ )
昭 和 1 8 年 2 月 2  Π
鹿 児 島 県
教 授
多 元 物 質 利 学 研 究 所
束 北 大 学 理 学 部 化 学 利 ・ 卒 業
東 北 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科 化 学 専 攻 修 士 課 程 修 了


































2. N. Harada and K. Nakanishl."circular Dichroic spectroscopy - Exciton
Coupling in organic slereochemistry 一Ⅱ,Uπiueπity scl'e11Cι召oohs, MiⅡ Va11ey,









6. N. Harada,,circular Dicl]1'oism and Abs01Ⅱte slereochemistry of Distorted π・
Electron systems: Recent Applicalions to organic stereochemistry.' in
11C011fel'ι11ιι Procecdi11gs, F.五. C.S.111tιrπαh'011αI C011feアe11Cι 011 Chαι1α1
Diι加oiS抗," page 90 (1985)
1
フ. T' Goto, H.'ramura, T. Kawai, T. Hoshino, N. Harada, and T. Kondo,'chι魏istl),
Of Uιtα110α?1thocyα11iπS.1, in R. Breslow Ed.,1!1nternalional symposiuln on
Bioorganic chemistry", Aπ11αIs ojthe Ne1ιl y0アh AcadC1πy ofSι1'ιπCιS, V01.471,
155 (1986)
8. N. Harada, A. sailo, K. Aoki, H. uda, and H. sato,1Chiral Exciton coupling in
Acyclic Dibenzoate systems: A CD Method for Determining Absolute
ConfigⅧ'alion of Acydic polyols.1, in M. Kajtar Ed.,11C011f'CIC1記ι ProCιιdblgs of
F.五.C.S SCι0πd 1πteプ"ati0παI C0発fι光1記ι 0π C介αι1αr Dichプ0iS魏", page 209
(1987)
9. N. Harada, A. saito, H. uda, B. L. Feringa, and H.、¥ynberg, 1Absolute
Stereochemistry of chiral ole6ns, cis・ and rアa11S・4,41・Biphenanthrylidenes and
Thermal Racemization of cis・ole行n.!,in M. Kajtar Ed.,1!Cωlf'ι1ι1ルι P少0ιιιdi11gs af'





後 藤 俊 大 , 芝 哲 夫 , 松 浦 卸 リ H 扇 Υ 講 幾 化 学 実 験 の て び き ( 2 ) 一 枇 造 解 析 」 化 学
同 人 , 第  5 章 " 碇 光 性 と  C D  ス ペ ク ト ル " , 分 扣 _ 丁 京 田 宣 之  a 9 8 9 )
日 本 化 学 会 編 「 実 験 化 学 講 座 ( D 一 某 本 操 作  1 」 , 丸 善 , 第 3 章 4 節 ,
" 屈 折 率 と 旋 光 度 " 分 担 : 原 田 宣 之 ( 1 9 9 1 )
日 本 化 学 会 編 「 実 ' 験 化 学 諧 座 一 分 光 Ⅱ 」 . 丸 善 , 第 4 章 6 節 , " 円 三 色 性 と 磁 気
円 二 色 性 " 分 担 : 原 旺 干 自 之 , 田 尻 明 男 ( 1 9 9 2 )
N .  H a r a d a , ' c i r c u l a l '  D i c h r o l s m  o f  T w i s t e d  π ・ E l e c t r o n  s y s t e m s :  T 1 1 e o r e t i c a l
D e t e r m i n a l i o n  o f  t l 】 e  A b s o l u t e  s l e r e o c h e m i s t l y  o f  N a t u r a l  p r o d u c t s  a n d  c h i r a l
S y n t h e t i c  o r g a n i c  c o n ] p o u n d s . 1 i n  K .  N a k a n i s h i ,  N .  B e r o v a ,  R .  w o o d y ,  E d . , "
C i r c u l a r  D i c h r o i s m : 1 n t e r p r e t a l i o n  a n d  A p p l i c a t i o n s . n  v c H  p u b l i s l ) e r s ,  N e w
Y 0 1 ' k , 3 3 5 3 6 0  ( 1 9 9 4 )
N .  H a r a d a ,  T .  s u g i 0 1 く a , '  T o t a l  s y n t h e s i s  a n d  A b s o l u l e  s { e l ' e o c h e m i s t r y  o f  N o v e l
B i 0 1 0 g i c a 1 1 y  A c l i v e  M a r i n e  N a t u r a l  p r o d u c s  o f  H a l e n a q u i n o l  F a n 〕 i l y :  T h e o r e t i c a l
S t u d i e s  o f  c D  s p e c l r a , 1 i n  A .  U .  R a h m a n  E d . " s t u d i e s  i n  N a l u r a l  p r o d u c t s
C h e m i s t r y "  E l s e v i e r  s c i e n c e  p u b l i s h e r s ,  A m s t a ' d a m ,  V 0 1 . 1 7 ,  p a g e  3 3 ・ 7 2
( 1 9 9 5 )
日 本 分 析 化 学 会 編 「 機 器 分 析 ガ イ ド ブ ッ ク 」 , 丸 善 , 第 2 章 5  節 . " 円 _ ム 色 件 と
碇 光 件 " 分 担 : 原 田 宣 之 , 2 6 5 - 2 8 0  ( 1 9 9 6 )
泉 義 治 . 小 川 聨 彌 , 力 明 擬 俊 一 . , 塩 川 二 朗 , 芝 哲 夫 , 監 修 , 「 機 器 分 析 の て び
き ( 2 ) 一 天 然 ・ 生 体 有 機 化 合 物 の 分 離 分 析 法 」 化 学 同 人 , 第 8 章 " 旋 光 性 と 円 二
色 性 ( C D ) ス ペ ク ト ル " . 分 担 : 原 田 宣 之 . 1 1 9 - 1 3 3  a 四 6 )
「 エ ッ セ ン シ ャ ル 化 学 辞 典 」 , 東 京 化 学 同 人 , 分 担  J 京 田 宣 之 ( 1 9 9 9 )
N .  H a r a d a , 1 C i r c u l a r  D i c h r o i s m  s p e c t r o s c o p y  a n d  A b s o l u t e  s t e r e o c h e m i s t r y  o f
B i 0 1 0 g i c a 1 1 y  A c t i v e  c o n 〕 1 〕 o u n d s , 1 i n  R .  c o o p e r  a n d  J .  K .  s n y d e r ,  E d . , " T h e  B i 0 1 0 g y
・  c h a ] 1 i s t l y  l n { e r f a c e " ,  M a r c e l  D e k k e r , 1 n c . ,  N e w  Y ω ' k ,  c h a p t e r  6 ,  p a g e  1 3 9 - 1 9 0










N .  H a r a d a  ' c i r c u l a r  D i c h r o i s m  o f  T w i s t e d  π ・ E l e c t r o n  s y s t e m s :  T h e o r e t i c a l
D e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  A b s o l u t e  s t e r e o c h e m i s l r y  o f  N a t u r a l  p r o d u c t s  a n d  c h i r a l
S y n t h e l i c  o r g a n i c  c o m p o u n d s . 1 i n  K .  N a l く a n i s h i ,  N '  B e r o v a ,  R .  X へ r o o d y ,  E d . ,  U
C i r c u l a r  D i c h r o i s m :  p r i n d p l e s  a n d  A p p l i c a t i o n s . "  J o h n  N v i l e y  &  s o n s , 1 n c ,  N e w
Y o r l く , 4 3 1 - 4 5 7  ( 2 0 0 0 )
21N. Berova, N. Harada, and K. Nalくanisl〕i,1Electronic sl)ectroscopy: Exciton
Coupling, Theoly and APPHcalions, Exciton coupled circular Dichroisln,1in J
Lindon, G. Tranter, and J. Holmes, Ed.,"Encydopedia of speclroscopy &
Spectrometly", Academic press Ltd., London, page 470・488 (2000)
22悔擇喜夫,本水昌二,渡会仁,寺市絲己夫編,「機器分析実験」,東京化学同人,
第7 屯 7 節."旋光性と円二色性"分担:原田宣之.220-238 (2002)
23Nobuyuld Harada,!chiral AUXⅡiaries powaイUl for Bolh Enantioresolulion and
Determination of Absolute sla'eochelnistl'y.! in Fumio Toda, Ed.,
"S{a'eochemist1γ of Molecu]es in clysta111, J011n wiley & sons,1nc, New York,in
Press (2005)
24Nobuyuld Harada, Masataka watanabe, and s}】unsuke Kuwahara,!Novel chiral
Derlvatizing Agents powa'fulfor Enantioresolution and Detenれination of
Absolule stereochemistry by x・Ray C1γSta110graphic and lH NMR A11isotropy
Methods.,,1Chira] AnalysiS11 in Kenneth w. Busch and Malianna A. Busch, Ed.,
Elsevier sdence publisha'S, knsterdan〕,in press (2005)
25. Nobuyuld Harada,'powa'ful chiral MoleC111ar Tools for preparation of
EnantloP山'e Alcohols and silnultaneous Detern〕inalion of Thelr Absolute
Configurations by x・Ray cryslaⅡography and/or lH NMR A11isoh'opy Methods,'
"chiraliw in Drug Research and Developmenl",in Dr. Francotιe and w0Ⅱgang















4平 成 Ⅱ 一 1 4 年 度 . 科 ・ 学 研 究 費 補 助 金 報 告 書 , 基 盤 研 究 田 X 2 ) 研 究 課 題 番 月
1 1 4 8 0 1 5 9
C D 励 起 子 法 の 新 し い 展 開 : 単 一 ・ ・ 官 能 基 を も つ 夫 然 有 機 化 合 物 へ の 新 規 応 仟 付 卿 洛
束 北 大 学 多 元 物 質 利 ・ 学 研 究 所 , 原 田 宣 之 , 平 成 1 駒 二 3 村
平 成 1 6 - 1 7 年 度 , 利 ' 学 研 究 費 補 助 金 , 基 盤 研 究 田 ) 研 究 課 題 番 号 1 6 3 5 0 0 6 9
分 子 機 械 「 光 動 カ キ ラ ル 分 子 モ ー タ ー 」 の 開 発 と 応 用
東 北 大 学 多 元 物 質 利 ・ 学 研 究 所 、 原 田 宣 之 . 平 h 艾 1 8 年 3 1 1
研 究 論 文
1 .  T h e  B e n z o a t e  s e c l o r  R u l e ,  a  M e l h o d  f 0 1 '  D e l e m l i n i n g  t h e  A b s o l u t e  c o n 6 g 轍 ' a t i o n
O f  c y d i c  s e c o n ( 1 a r y  N c o h o l s
N .  H a r a d a ,  M .  o h a s l 〕 i ,  a n d  K .  N a k a n i s l ] i , ノ .  A 1 π .  c h ι 1 π .  S O C . , 9 0 , 7 3 4 9  ( 1 9 6 8 )
2
O p t i c a l R o t a t o l y  p o w e r  o f t h e  B e n z o a t e  G I ' O U P
N .  H a r a d a  a n d  K .  N a k a n l s h i , ノ .  A 1 π .  C 1 1 の π .  S O C . , 9 0 , 7 3 5 1  a 9 6 8 )
3 .  A  M e t h o d  f o r  D e t e r m i n i n g  t h e  c l 〕 i r a l i t i e s  o f  o p t l c a Ⅱ y A d i v e  G l y c o l s
N .  H a l ' a d a  a n d  K .  N a l く a n i s h i , ノ .  A 抗 .  c h ι 抗 .  S O C . , 9 1 , 3 9 8 9  ( 1 9 6 9 )
4
I n t a ' a c t i o n  b e t w e e n  N o n ・ a d j a c e n t  B e n z o a t e  G r o u p :  a n  E x t e n s i o n  o f t h e
D i b e l 〕 z o a t e  c h i r a l i t y  R u l e
M .  K o r e e d a ,  N .  H a r a d a  a n d  K .  N a k a n i s h i ,  C / 1 ι " 1 .  C O " 1 1 π 1 ι 1 1 . , 5 4 8  ( 1 9 6 9 )
5 .  A  M e t h o d  f o r  D e t e r m l n i n g  t h e  c h i r a Ⅱ t y  o f T W O  A I ' o m a l i c  c h r o m o p h o r e s  a n d  d 〕 e
A b s o l u t e  c o n f i g 山 ' a l i o n s  o f  c h r o m o m y d n  A 3  a n d  R e ] a t e d  A 1 1 t i b i o t i c s
N .  H a r a d a ,  K .  N a k a n i s h i ,  a n d  s .  T a t s u o k a , ノ .  A 抗 .  c j 1 ι 1 π .  S O C . , 9 1 , 5 8 9 6  ( 1 9 6 9 )
6 . 1 h e  A b s o l u t e  c o n f i g u r a t i o n  o f  1 Ⅱ 1 1 d i n  s ;  A p p l i c a t i o n  o f  t h e  D i b e n z o a t e  c h h ' a l i t y
R u l e
N .  H a r a d a  a n d  K .  N a k a n i s h i ,  C / 1 ι 版 .  C 0 1 " 抗 1 ι π . , 3 1 0  ( 1 9 7 0 )
フ .  c o n f i g u r a l i o n a l  a n d  c o n f o r m a t i o n a l  s t u d i e s  o f  s u g a r s  b y  t h e  A I ' o m a t i c  c h i l ' a l i t y
M e t h o d
N .  H a l ' a d a ,  H .  s a t o ,  a n d  K .  N a k a n l s h i ,  C 1 1 ι " 1 .  C 0 1 π " 1 1 イ π . , 1 6 9 1  ( 1 9 7 0 )
8 . 1 h e  A b s o l u l e  c o n 6 g u r a t i o n  o f  c e r v i c a r d n ;  A p p l i c a t i o n  o f  t h e  A r o m a l i c  c h i r a l i 4 ,
M e t h o d
S .  M a r u m o ,  N .  H a r a d a ,  K .  N a k a n i s h i ,  a n d  T .  N i s h i d a ,  c h ι " 1 .  C 0 1 π " 1 1 ι π . , 1 6 9 3




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































S t e r e o c h e m i S 1 1 y  o f M a c r o l i d e s . 1 .  c o n f o r m a t i o n  o f A g l y c o n e s  o f p i k r o m y c i n  a n d
N a l ' b o m y c i n  a n d  t h e i r  D e r i v a t i v c s
H .  o g { 1 r a ,  K .  F u r u h a t a ,  H .  K u w a n o ,  a n d  N .  H a r a d a , ノ .  A " 1 .  C 1 1 ι " 1 .  S 0 ι . , 9 7 , 1 9 3 0
( 1 9 7 5 )
2 1 .  Q u a n l i ね t i v e  D e n n i t i o n  o f  E x c i t o n  c h i r a l i t y  a n d  D i s t a n t  E 丘 e c t  i n  l h e  E x d l o n
C h i r a l i t y  M e t h o d
N 、  H a r a d a ,  S . ・ M .  L .  c h e n ,  a n d  K .  N a k a l 〕 i s h i , ノ .  A " 1 ,  C 1 1 ι " 1 .  S O C . , 9 7 , 5 3 4 5  a 9 7 5 )
2 2
S e n s i t i z e d  p h 0 加 ・ o x i d a t i o n  o f  5 ・ M e t h y l e n e ・ c y c l 0 1 〕 e x a ・  a n d  ・ c y c l o p e n l a ・ 1 , 3 ・ d i e n e
D e r i v a l i v e s
N .  H a r a d a ,  A .  K a w a m o t o ,  Y .  T a k u m a ,  a n d  H .  u d a , ノ .  c h ι 1 π .  S 0 ι . ,  p e r l d n  T r a n s . 1 ,
1 7 9 6  ( 1 9 7 6 )
2 3 .  T I 〕 e  A b s o l u l e  s l e r e o c h e m i s l r i e s  o f  6 , 1 5 ・ D i h y d r o ・ 6 , 1 5 ・ e t l 〕 a n o n a p h t h o  [ 2 , 3 ・ C ] ・
P e n t a p h e n e  a n d  R e l a t e d  H o l n 0 1 0 g u e s  a s  D e t e m ] i n e d  b y  b o t h  E x c i t o n  c h i l ' a l i t y
a n d  x ・ r a y  B i j v o e l M e t h o d s
N .  H a r a d a ,  Y .  T a k 1 1 m a ,  a n d  H .  u d a , ノ 、  A " 1 .  c h c " 1 .  S O C . , 9 8 , 5 4 0 8  ( 1 9 7 6 )
2 4
A  N o v e l p h o t o c l ] e m i c a l R e a n 、 a n g e m e n t  o (  3 ・ P 1 1 e n y l a t e d  2  ( 3 H ) ・ o x e p i n o n e s
K .  s a t o ,  H .  H a g i w a r a ,  H .  u d a ,  M .  s a t o ,  a n d  N .  H a r a d a , ノ ,  A " 1 、  C / 1 ι 1 1 1 .  S O C , 9 8 ,
8 2 8 1  ( 1 9 7 6 )
2 5
a s , 5 S , 6 R )  A b s o l u t e  s t e l 、 e o c h e n 】 i s l r y  o f  ( ー ) ・ ι i s , t 1 α 1 1 S ・ s p i l ' 0 [ 4 . 4 1 n o n a n e ・ 1 , 6 ・ d i y l
B i S  ψ ・ d i m e t h y l a m l n o b e n z o a t e )  a s  D e l e n n i n e d  b y  l h e  E x c i t o n  c h i l ' a l i t y  M e t h o d
N .  H a r a d a ,  N . o c h i a i ,  K .  T a k a d a ,  a n d  H .  u d a , ノ .  c h e 1 π .  S 0 ι リ  C 1 1 e 1 π .  C O " リ 刀 1 ι π . , 4 9 5
( 1 9 7 フ )
2 6 .  s y n t h e s i s  a l 〕 d  A b s o l u t e  s t e r e o c l 〕 e m i s t r y  o f  ( + ) ・ 6 , ] 5 ・ D Ⅱ l y d r o ・ 6 , 1 5 ・ e t 1 1 a n o n a p h t h o
[ 2 , 3 ・ d p e n l a p h e n e  a s  D e t e n n i n e d  b y  E x c i t o n  c h i l ' a l i t y  a n d  x ・ r a y  B i j v o c t
M e t h o d s
N .  H a r a d a ,  Y .  T a k u m a ,  a n d  H .  u d a ,  B 1 イ 1 1 .  C 1 1 ι 1 π .  S O C . ノ ' つ 1 1 . , 5 0 , 2 0 3 3  ( 1 9 7 フ )
2 7 .  s y n t h e s i s  a n d  A b s o l u t e  s t e r e o c h a 〕 〕 i s l r y  o ( ( + ) ・ フ , 1 4 ・ D i h y d r o - フ , 1 4 ・
e t h a n o d i b e n Z 1 α , 1 1 ] a n t h r a c e n e  a n d  i t s  D e r i v a t i v e s
N .  H a r a d a ,  Y .  T a l w m a ,  a n d  H .  u d a ,  B 1 ι 1 1 .  C / 1 ι " 1 .  S 0 ι . ノ つ 1 1 . , 5 1 , 2 6 5  ( 1 9 7 8 )
2 8
C h ' c u l a r  D i c h r o i c  p o w e r  d u e  t o  c h h ' a l E x c i t o n  c o u p H n g b e N e e n T W O  P O 】 y a c e n e
C h r o m o p h o r e s
N .  H a r a d a ,  Y .  T a k ( 1 m a ,  a n d  H .  u d a , ノ .  A 抗 .  C 1 1 ι " 1 .  S O C . , 1 0 0 , 4 0 2 9  ( 1 9 7 8 )
29. The Absolute slereochemislries of 3・Epical'yoptin, caryoptin, and clerodiⅡ as
Delermined by chir01〕ticalMethods
N. Hal'ada and H. uda,ノ. A"1. C/1ι"1. SOC.,100,8022 (1978)
30. Absolute stel'eoclwmistly and chiroptical properlies of chiral
Tribenzotripwcene and Benzotriptycencs
N. Harada, Y. Tamai, Y. TalくUlna, and H. uda,1 A"1. chι"1, SOC.,102,501
(198の
31Circular Dichroic powa' of chiralTriptycenes
N. Harada, Y. Tamai, and H. uda,ノ. AI". C/1ι"1. SOC.,102,506 (1980)
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2 1 . 光 学 ψ 卜 削 と X 線 結 晶 解 析 に よ る 絶 対 配 置 決 定 の 両 方 に 有 用 な 新 規 不 斉 補 助 基 の
閉 発 と 応 用
原 田 宣 之 , 渡 辺 政 隆 . 小 坂 仁 , 桑 原 俊 介 , 有 機 合 成 化 学 恊 会 誌 、  5 9 , 9 8 5 、
9 9 5  ( 2 0 0 1 )
2 2 . 特 集 化 学 が 拓 く ナ ノ テ ク ノ ロ ジ ー 「 光 で 回 転 す る 分 子 モ ー タ ー 」 を つ く る
原 田 宣 之 , 化 学 , 5 7 , 3 1 - 3 4  ( 2 0 0 2 )
2 3 . 分 子 機 械 「 光 弱 J プ J キ ラ ル 分 子 モ ー タ ー 」 の 開 発
原 田 宣 之 , ケ ミ カ ル エ ン ジ ニ ャ リ ン グ 、  4 7 , 4 3 - 4 8  ( 2 0 0 2 )
2 4 . 「 N M R あ る い は M S ス ペ ク ト ル を 用 い た ジ ア ス テ レ オ マ ー 法 に よ る 鏡 像 休 過 剰 決 定 」
原 田 宣 之 , 田 地 宏 美 , 化 学 と 生 物 , 4 0 , 8 2 7 - 8 3 1 ( 2 0 0 2 )
25「強力な新規キラルカルボン酸の開窕と応用:光学分割.絶対配概決定.
鏡像体過剰決定」
原田宣之, TC1 メール, NO.117,2-27 (2003)
26N. Harada "powef111 Novel chiralAcids for Enantioresolution, Delermination of
Absolute config山'ation, and Ms spech'al Detenninatlon of Enantiomeric
Excess." 7CIUA1ι,117,2-27 (2003)
27. Novel chiral Molecular Tools for preparation of Enantiopure Alcohols by
Resolulion and slmultaneo{1S Determination ofTheir Absolute conng山'alions by
the lH NMRk〕isoh、opy Method
Yusuke Kasai, Junpei Naito, S11Unsuke Kuwal]ω'a, Masalalくa watanabe, Aldo
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学 会 発 表 ( 2 0 0 ] 3 . ・ 2 0 0 5 . 9 . の 分 )
国 内 学 会 ( 1 召 待 )
原 田 宣 と
分 子 機 械 「 光 動 カ キ ラ ル 分 子 モ ー タ ー 」 の 開 発 : そ の 化 学 と 回 転 機 構
分 子 科 学 研 究 所 肝 究 会  C 2 1 辺 紀 の 不 斉 分 子 科 芋 ソ 、 岡 崎 , ( 2 0 0 1 3 )
原 田 盲 之
分 子 機 械 「 光 動 カ キ ラ ル 分 子 モ ー タ ー 」 の 開 窕 : そ の 化 学 と 回 転 機 構
第 5 回 広 島 放 射 ナ 台 / 司 際 シ ン ポ ジ ウ ム , 東 広 島 , ( 2 0 0 1 . 3 )
原 田 宣 之
強 力 な 新 規 キ ラ ル 補 助 基 の 開 発 と 分 杤 ・ 解 析 法 へ の 応 用 : 光 学 分 割 , 絶 対 配 置
決 定 , お よ び 質 量 分 析 に よ る 光 学 純 度 決 定
足 牙 シ シ ポ ジ ウ ム  r 第 4 回 分 杤 ・ 解 杤 長 術 と 化 学 の 叢 先 立 揃 , 埼 玉 , ( 2 0 0 3 . 1 2 . 1 0 )
国 内 学 会 ( ー " 劣
田 地 宏 美 , 渡 辺 政 降 、 原 田 宣 之 . 直 木 秀 犬
2 ・ メ ト キ シ ・ 2 ・ ( 1 ・ ナ フ チ ル ) プ ロ ピ オ ン 酸 を 用 い た 新 規 鏡 像 休 過 剰 決 定 法 の 開 発
勢 4 3 回 天 然 l j 擬 ソ 七 合 物 ' ソ 論 会 , 大 阪 . ( 2 0 0 1 . 1 0 )
葛 西 祐 介 , 田 地 宏 美 , 桑 原 俊 介 , 渡 辺 政 隆 , 原 田 宣 之 , 市 川 明 生
強 力 な 不 弁 織 別 能 と 磁 気 異 方 性 効 果 を 有 す る カ ル ボ ン 酸 の 開 発 と 絶 対 配 遣 決 定
へ の 応 用
第 4 5 同 酉 柳 ・ テ ル ベ ン お よ び 材 油 化 学 に 関 す る 討 論 会 , 富 山 , ( 2 0 0 1 . 1 0 )
渡 辺 政 際 , 桑 原 俊 介 , 原 田 盲 と , 伊 東 俊 司 , 稲 告 部 昜 樹 , 奥 島 鉄 雄 .
福 公 明
H M Q C 、 n o n d e c o u P Ⅱ n g  法 に よ る 文 ナ 1 尓 陛 有 機 化 合 物 の 構 造 決 定
第 4 5 ル 所 珍 造 有 機 V ι ' 学 i 寸 局 分 会 , 山 口 , ( 2 0 0 1 . 1 0 . 2 7 - 2 0 0 1 . 1 0 . 2 8 )
原 田 宣 之 . 甲 村 長 利 , 桑 原 俊 介 ,  B 印 L . F e r i n g a
分 子 機 械 「 光 動 カ キ ラ ル 分 子 モ ー タ ー j : そ の 化 学 と 回 転 機 構
第 4 5 何 赫 造 有 機 イ と 学 討 i 分 会 , 山 口 , ( 2 0 0 1 . 1 0 . 2 7 - 2 0 0 1 . 1 0 . 2 8 )





































小 坂 仁 , 渡 辺 政 隆 , 原 田 宣 之
オ ル ト 貴 換 ジ ア リ ー ル メ タ ノ ー ル 類 の 光 学 分 割 と 絶 対 立 体 化 学 の 決 定
モ レ キ ュ ラ ー ・ キ ラ リ テ ィ ー 2 0 0 1 , 大 阪 , ( 2 0 飢 . 6 )
米 1 _ 山 h 樹 , 桑 原 俊 介 , 渡 辺 政 隆 , 原 田 宣 之
ビ シ ク ロ [ 5 . 1 . 0 1 オ ク タ ン 誘 導 休 の 効 率 的 光 学 分 割 と キ ラ ル レ チ ナ ー ル 頴 縁 体 の
合 成 研 究
モ レ 中 ユ ラ ー ・ 中 ラ リ テ ィ ー 2 0 0 1 . 大 阪 , ( 2 0 0 1 . 6 )
葛 西 祐 介 . 田 地 宏 美 , 桑 原 俊 介 , 渡 辺 政 隆 , 原 田 宣 之 , 市 川 明 生
強 力 な 不 斉 識 別 能 と 磁 気 異 力 性 効 果 を 有 す る カ ル ボ ン 酸 の 開 発 と 立 休 配 座 解 析
モ レ 中 ユ ラ ー ・ ・ キ ラ リ テ ィ ー 2 0 0 1 , 人 阪 , ( 2 0 0 1 . 6 )
桑 原 俊 介 , 甲 村 長 利 , 渡 辺 政 隆 , 原 田 宣 之
光 動 カ キ ラ ル 分 子 モ ー タ ー 合 成 法 の 改 良 と 動 力 学
モ レ 中 ユ ラ ー ・ 牛 ラ リ デ ィ ー 2 0 0 1 . 大 阪 , ( 2 0 0 1 . 6 )
藤 田 拓 麻 , 桑 原 俊 介 , 渡 辺 政 隆 , 原 田 宣 之
( S ) 、 ( + ) 、 2 . メ ト キ シ 、 2 、 ( 1 、 ナ フ チ ル ) プ ロ ビ オ ン 酸 を 用 い た  1 , 2 , 3 , 4 ・ テ ト ラ ヒ
ド ロ 、 4 、 フ ェ ナ ン ス レ ノ ー ル の 光 学 分 割 と 絶 対 配 置 の 決 定
化 学 系 7 学 協 会 連 合 東 ゴ ι 地 方 大 会 , 鶴 岡 , ( 2 0 0 1 . 9 )
山 木 陽 子 , 田 地 宏 美 , 波 辺 政 隆 , 原 田 宣 之
( S ) ・ ( + ) ・ 2 ・ メ ト キ シ ・ 2 ・ ( 1 ・ ナ フ チ ル ) プ ロ ピ オ ン 酸 を 用 い た 鎖 状 不 飽 和  2  級 ア
ル コ ー ル 類 の 光 学 タ 〆 剖 と 絶 対 配 置 の 決 定
佐 学 系 7 学 協 会 述 今 吏 ノ ι 地 方 大 会 , 鶴 岡 . ( 2 0 0 1 . 9 )
米 山 由 樹 、 桑 原 俊 介 , 渡 辺 政 隆 , 原 田 宣 之
ビ シ ク ロ [ 5 . 1 . 0 1 オ ク タ ン 誘 導 体 の 刻 f 判 内 光 学 分 割 と キ ラ ル レ チ ナ ー ル 類 緑 休 の 合
成 研 究
平 成 1 3 年 度 佗 学 系 7 学 棚 会 爽 北 地 方 大 会 , 寉 引 岡 , ( 2 0 0 1 . 9 )
市 川 明 生 , 葛 西 祐 介 , 田 地 宏 美 , 桑 原 俊 介 , 渡 辺 政 隆 , 原 田 宣 之
2 、 メ ト キ シ 、 2 、 ( 1 、 ナ フ チ ル ) プ ロ ビ オ ン 酸 お よ び 2 ・ メ ト キ シ ・ 2 ・ ( 2 ・ ナ フ チ ル ) フ
ロ ビ オ ン 酸 を 用 い た 光 学 異 性 体 分 敵 に つ い て
第 1 2 回 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー 利 ・ 学 会 誹 . 京 都 . ( 2 0 0 1 . 9 . 1 0 - 2 0 0 1 . 9 . 1 1 )
山 本 陽 、 f , 山 地 宏 美 , 渡 辺 政 降 , 原 田 宣 之 ,
( S ) 、 ( + ) 、 2 、 メ ト キ シ 、 2 ・ ( 1 ・ ナ フ チ ル ) プ ロ ピ オ ン 酸 を 朋 い た 鎖 状 ア ル コ ー ル 類
の 光 学 分 割 と 絶 対 配 置 の 決 定



































米 ル 川 _ 1 枇 , 桑 原 俊 介 、 渡 辺 政 隆 , 原 山 宣 之
悦 覚 色 素 レ チ ナ ー ル の キ ラ ル 類 緑 体 の 合 成 研 究 と 絶 女 、 1 立 体 化 学
が 4 Υ と 学 公 勢 召 1 # , 9 午 会 , 東 京 . ( 2 0 0 2 3 . 2 6 )
桑 原 俊 介 , 波 辺 ' 刈 嘩 . 原 田 宣 之
分 」 ' 十 復 械 「 光 動 カ キ ラ ル 分 ・ f E ー タ ー 」 : 合 成 法 の 改 良 と 不 安 定 小 批 j 休 の 半 剛 f
/ / 本 / 七 学 会 ^ ぎ 8 1 赤 季 午 会 , 東 京 , ( 2 0 0 2 . 3 . 2 6 )
1 1 _ 1 本 1 場  f , 倒 地 宏 美 , 渡 辺 政 隆 , 原 1 1 1 宣 之 .
( S ) 、 ( + ) 、 2 、 メ ト キ シ ・ 2 ・ ( 1 ・ ナ フ チ ノ D  プ ロ ピ オ ン 酸 を 用 い た 1 丘 挨 不 飽 和 ア ル コ ー
ル 煩 の 光 学 ψ 上 判 と 絶 文 爪 劇 汽 の 決 定
シ シ ポ ジ ウ ム  f E b 中 ユ ラ ー ・ 牛 ラ リ デ ィ ー 2 0 0 2 / 、 熊 本 , ( 2 0 0 2 . 6 . 印
葛 西 祐 介 、 田 地 宏 美 . 波 辺 岐 隆 . 原 田 宣 之
2 、 メ ト キ シ 、 2 、 ( 1 、 ナ フ チ ル ) プ ロ ビ オ ン 酸 に よ る 写 や 伏 ア ル ユ ー ル 頴 の 光 学 分 ' , 判 と
絶 対 配 羅 の 決 定
シ シ ポ ジ ウ / 、  f モ レ 才 ユ ラ ー ・ 中 ラ リ テ ィ ー 2 0 0 3 / .  j 延 本 , ( 2 0 0 2 . 6 . 6 )
藤 田 拓 麻 , 桑 原 俊 介 , 渡 辺 政 隆 , 原 1 ・ R 盲 之
2 、 メ ト キ シ 、 2 、 ( 1 、 ナ フ チ ル ) プ ロ ピ オ ン 餓 エ ス テ ル の 結 剤 , 状 態 立 休 配 座
E b 手 ユ ラ ー ・ 才 ラ リ テ ィ ー 2 0 0 2 , 熊 本 . ( 2 0 0 2 . 6 . 6 )
Ⅱ _ H 也 宏 美 , 渡 辺 政 隆 , 原 倒 宣 之 , 上 矧 祥 久
M S ス ペ ク ト ル を 用 い た 新 規 微 量 鏡 像 休 過 剰 決 定 法 の 展 開
シ ン ポ ジ ウ ム  f ぞ レ キ ュ ラ ー ・ 手 ラ リ テ ィ ー 2 0 0 2 / , 熊 本 . ( 2 0 0 2 . 6 . 6 )
西 村 俊 汗 , 田 地 松 ヲ 安 , 原 捌 告 之
新 規 不 斉 補 助 1 '  2 ・ M e t h o x y ・ 2 ・ ( 1 ・ n a p h t h y D  p r o p i o n i C  < C i d  を 捌 い た キ ラ ル な 仟 1 状
腺 ホ ル モ ン ア ナ ロ グ 1 く A T 、 2 0 船 の 絶 文 抽 占 置 決 定
シ ン ポ ジ ウ ム / E b 才 ユ ラ ー ・ 牛 ラ リ テ ィ ー 2 0 0 2 / , 熊 本 , ( 2 0 0 2 . 6 . 6 )
今 y 京 俊 介 , 甲 村 長 利 , 原 田 宣 と
分 子 機 械 「 光 動 カ キ ラ ル 分 子 モ ー タ ー 」 : 反 広 の 姪 縮 化 と 迎 統 同 転
シ ン ポ ジ ウ ム / E b 才 ユ ラ ー ・ 中 ラ リ デ ィ ー 2 0 0 2 / , 熊 本 , ( 2 0 0 2 . 6 . 6 )
山 地 宏 美 , 波 辺 政 隆 , 原 田 宣 と , 上 田 祥 久
M S ス ペ ク ト ル を 用 い た ジ ア ス テ レ オ マ ー 法 に よ る 鏡 像 休 過 駒 1 決 定 : 速 度 論 的 光
学 分 割 仏 1 子 の 完 全 除 去




































桑 原 俊 介 . 藤 田 拓 麻 , 原 田 宣 之
光 動 カ キ ラ ル 分 子 モ ー タ ー の 新 規 モ デ ル の 開 発 と 回 転 の 高 速 化
化 学 票 9 学 棚 会 迎 合 東 ゴ ι 地 方 大 会 , 福 島 . ( 2 0 0 3 . 1 0 . 1 1 )
赤 木 愛 , 田 地 宏 美 , 山 本 陽 子 , 渡 辺 政 隆 , 原 田 宣 之
不 斉 補 助 基 M a N p a c i d の ア セ チ レ ン ア ル コ ー ル 類 へ の 応 用 : 絶 対 配 置 決 定 と
光 学 分 割
化 学 系 9 学 恊 会 運 合 東 ゴ b 他 方 大 会 , 福 島 , ( 2 0 0 3 . 1 0 . 1 1 )
葛 西 祐 介 , 山 本 陽 子 , 藤 田 拓 麻 , 桑 原 俊 介 , 原 田 宣 之
X 線 解 析 に よ る  2 ・ メ ト キ シ ・ 2 ・ ( 1 ・ ナ フ チ ノ D  プ ロ ビ オ ン 酸 の エ ス テ ル 体 の 結 品
中 立 体 配 座
シ ン ポ ジ ウ ム  f モ レ 中 ユ ラ ー 中 ラ リ テ ィ ー 2 0 0 3 / , 静 岡 、 ( 2 0 0 3 . 1 0 . 1 9 )
小 坂 仁 , 内 j 劉 傾 平 , 植 村 真 , 桑 原 俊 介 , 渡 辺 政 隆 , 原 田 宣 之
キ ラ ル カ ル ボ ン 酸 を 用 い た キ ラ ル 分 割 法 に よ る 光 学 活 性 フ タ リ ド 合 成 と 絶 対 配
超 決 定
シ ン ポ ジ ウ ム  f モ レ 中 ユ ラ ー 中 ラ リ テ ィ ー 2 0 0 3 / . " 御 削 , ( 2 0 0 3 . 1 0 ' 1 9 )
内 藤 順 平 , 小 坂 仁 , 桑 原 俊 介 , 渡 辺 政 隆 , 原 田 宣 之
フ ッ 素 置 換 べ ン ジ ル ア ル コ ー ル 類 の 光 学 分 割 と 絶 対 配 置 の 決 定
シ ン ポ ジ ウ ム  f E b 中 ユ ラ ー 牛 ラ リ テ ィ ー 2 0 0 3 / . 静 岡 , ( 2 0 0 3 . 1 0 . 1 9 )
葛 西 祐 介 , 渡 辺 政 隆 , 原 田 宣 之
2 , メ ト キ シ ・ 2 ・ ( 1 ・ ナ フ チ ノ D  プ ロ ピ オ ン 酸 を 用 い た 絶 対 配 置 決 定 法 の 開 発 : そ の
展 開 と 応 用
第 3 3 同 構 造 有 機 化 学 討 論 会 , 富 山 , ( 2 0 0 3 . 1 0 . 3 )
田 地 宏 美 , 原 田 宣 之
M a N p a d d 法 の ア ミ ノ ア ル コ ー ル へ の 展 開 と ア ミ ド 休 結 晶 構 造
第 3 3  回 構 造 有 機 化 学 討 論 会 , 富 山 , ( 2 0 0 3 . 1 0 3 )
藤 田 拓 麻 , 桑 原 俊 介 , 原 田 宣 之
「 光 動 カ キ ラ ル 分 子 モ ー タ ー 」 構 築 の た め の ナ フ タ レ ン 系 環 状 ア ル コ ー ル 類 の 光
学 分 割 と 絶 対 配 置 決 定
第 3 3  回 構 造 有 機 化 学 肘 論 会 , 富 1 _ 1 」 , ( 2 0 0 3 . 1 0 3 )
小 坂 仁 , 桑 原 俊 介 , 内 藤 順 平 , 植 村 真 , 渡 辺 政 隆 , 原 田 宣 之
キ ラ ル カ ル ボ ン 酸 を 用 い た キ ラ ル 分 割 法 に よ る 光 学 活 性 フ タ リ ド 合 成 と 絶 剣 配
置 決 定
第 3 3 回 " ぢ 造 方 機 化 学 i 寸 論 会 , 富 山 , ( 2 0 0 3 . 1 0 3 )
小坂仁,内藤1頗平.杉藤健生,桑原俊介,爾HⅡ香織,渡辺政隆,原田宣之, G

































山 本 1 暘 子 , 田 地 宏 美 . 渡 辺 政 隆 , 原 田 宣 之
M a N P 法 を 則 い た ア セ チ レ ン ア ル コ ー ル 類 の 光 学 分 割 と 絶 対 配 麗 の 決 定 及 び 反
j ぶ 性 の 研 究
Π 本 化 夕 会 第 8 3 赤 呑 年 会 , 東 京 . ( 2 0 脇 3 . 1 8 )
葛 西 祐 介 . 山 本 陽 子 , 藤 田 拓 麻 , 桑 原 俊 介 , 原 田 宣 之
X 線 觧 析 に よ る  2 、 メ ト キ シ ・ 2 ・ ( 1 ・ ナ フ チ ル ) プ ロ ピ オ ン 酸 の エ ス テ ル 体 の _ 立 休
酉 己 座
U 本 イ と 学 会 第 8 3 赤 季 年 会 . 東 京 , ( 2 0 0 3 3 . 1 8 )
藤 田 拓 麻 , 染 原 俊 介 , 渡 辺 政 降 . 原 田 盲 之
「 光 動 カ キ ラ ル 分 子 モ ー タ ー 』 構 築 の た め の ナ フ タ レ ン 系 環 状 ア ル コ ー ル 類 の
光 学 分 割 と 絶 対 配 置 決 定
Π 本 佐 ヴ 6 会 第 8 3 淳 呑 年 会 . 東 京 、 ( 2 0 0 3 3 . 1 8 )
田 地 宏 美 , 山 本 陽 ・ f , 葛 西 祐 介 , 松 本 高 利 , 原 田 宣 之
キ ラ ル M a N P エ ス テ ル 頴 の N M R 化 学 シ フ ト 値 の 計 算 と 実 測 と の 比 峻
日 本 イ と ぢ ξ 公 第 8 3 春 斈 ; 午 会 . 東 京 , ( 2 0 0 3 3 . 1 8 )
小 坂 仁 , 桑 原 俊 介 , 杣 村 真 , 渡 辺 政 院 , 原 則 盲 之
キ ラ ル カ ル ボ ン 酸 を 用 い た キ ラ ル 分 沓 1 1 法 に よ る 光 学 1 舌 性 フ タ リ ド 合 成
日 本 イ ヒ 学 会 第 8 3 春 季 年 会 , 東 京 , ( 2 0 船 3 . 1 8 )
内 藤 順 平 . 小 坂 仁 , 桑 原 俊 介 . 渡 辺 政 隆 , 原 田 盲 之
キ ラ ル フ タ ル 酸 お よ び M  a  N p a C 迦 法 に よ る 含 フ ッ 素 ジ ア リ ー ル メ タ ノ ー ル 類
の 光 学 分 割 と 絶 対 配 置 の 決 定
日 4 く 化 学 会 第 8 3 存 三 呑 午 会 . 東 京 , ( 2 0 0 3 . 3 . 1 8 )
葛 西 祐 介 , 渡 辺 政 隆 , 原 田 宣 之
ラ セ ミ 休  2 、 メ ト キ シ 、 2 、  a . ナ フ チ ル ) プ ロ ピ オ ン 酸 を 用 い た キ ラ ル ア ル コ ー ル
の 絶 対 配 艦 決 定 法 :  H P L C C D 検 出 器 の 利 用
日 本 化 学 会 第 8 3 春 1 呑 ヨ で 会 , 東 京 , ( 2 0 0 3 3 . 1 8 )
田 地 宏 美 , 原 田 宣 之 , 西 村 イ 変 洋
新 規 不 斉 補 助 基 M a N p a c i d  を 用 い た キ ラ ル な 甲 状 腺 ホ ル モ ン ア ナ ロ グ K A T ・
2 0 0 3  の 絶 対 配 置 決 定


































藤 田 拓 麻 , 桑 原 俊 介 、 原 田 宣 之
五 員 環 型 光 動 カ キ ラ ル 分 子 モ ー タ ー : 光 学 活 竹 体 の 合 成 と C D ス ペ ク ト ル
行 オ く 化 学 会 第 8 4 春 本 年 会 , 日 本 , 神 j ・ i , ( 2 0 0 4 . 3 . 2 6 - 2 0 0 4 3 . 2 9 )
桑 原 俊 介 , 膝 則 拓 麻 , 原 幽 宣 と
五 員 榮 型 光 動 カ キ ラ ル 分 子 モ ー タ ー : 新 脱 モ デ ル の 開 発 と 刈 転 の 高 速 化
日 4 く 化 学 会 第 8 4 春 呑 イ 1 : 公 ' . 民 木 . 神 戸 . ( 2 0 0 4 3 . 2 6 - 2 0 0 4 . 3 . 2 9 )
小 坂 仁 , 桑 原 俊 介 , 植 村 真 , 渡 辺 攸 降 , 原 田 宣 之
効 率 的 分 割 法 に よ る 光 学 的 1 薪 沌 粋 な 3 ・ ブ チ ル フ タ リ ド の 介 成
" ' / 七 学 会 第 8 4 赤 委 年 会 . Π 木 . 神 戸 , ( 2 0 0 4 3 . 2 6 - 2 0 0 4 3 . 2 9 )
葛 西 祐 介 . 原 田 宣 之
新 規 キ ラ ル 試 薬 M a N p a c i d  を 用 い た 分 割 法 に よ る 光 学 的 に 純 粋 な W i c l a n d ・
M i e s c h e r k e l o n e  の 合 成
g 本 Υ 七 学 会 鋪 8 4 存 チ 年 会 . 日 オ ゞ , 神 戸 . ( 2 0 0 4 . 3 . 2 6 - 2 0 0 4 3 . 2 9 )
赤 木 愛 , 桑 原 俊 介 . 松 本 高 利 , 渡 辺 政 院 , 原 田 貸 之
M a N P A d d 法 に よ る 長 鎖 不 飽 和 ア ル ユ ー ル 頬 の 光 学 ' ク f 剖 と 絶 対 配 鐙 の 決 症
y ど 方 倉 _ 1 6 e ξ 皮 Υ 七 学 系 学 協 会 東 ゴ ι 人 会 、 日 本 , 々 X 岡 、 ( 2 0 0 4 , 9 . 1 7 - 2 0 0 4 . 9 ' 1 9 )
松 本 高 利 , 原 田 宣 之
M a N P エ ス テ ル の 光 学 分 割 寄 与 因  f の 解 析
y Z 成 1 6 年 皮 化 学 系 学 彬 会 東 北 大 会 , 日 木 , 嘘 岡 、 ( 2 0 0 4 . 9 . 1 7 - 2 0 0 4 . 9 . 1 9 )
小 幡 村 冉 ム , 桑 原 俊 介 . 吉 田 和 宏 . 札 洲 ミ 式 ' 利 , 原 田 宣 之 . 安 H 1 伸 広 , 小 澤 芳 樹 、
鳥 海 幸 1 川 郎
S p r i n g 、 8  を 川 い た X 紗 絲 吉 晶 構 造 飾 析 に よ る キ ラ ル C 6 0 フ ラ ー レ ン ニ 付 ' 加 体 の 絶
対 配 羅 決 定
平 方 U 6 年 座 / 七 学 j 兵 学 船 会 条 y ι 大 会 , 日 本 , 盛 岡 , ( 2 0 0 4 . 9 . 1 7 - 2 0 0 4 . 9 . 1 9 )
原 田 盲 之 , 桑 原 俊 介 . 仏 臣 制 順 平 . 1 _ 1 1 本 陽 子 . 葛 西 祐 介 , 腰 田 琢 磨 , ' 6 賀 久 美 子 ,
赤 木 愛 , 野 呂 ・ 世 , 渡 辺 政 隆 , 市 川 明 生
X 線 結 晶 解 析 に よ る M a N P エ ス テ ル の 絶 対 配 羅 決 定 と 立 休 配 座 解 析
・ y Z 成 1 6 午 皮 Υ 七 学 系 , ゾ 膨 会 吏 ゴ ι 大 会 , 日 本 , 盛 岡 , ( 2 0 0 4 . 9 . 1 7 - 2 0 0 4 . 9 . 1 9 )
広 何 剰 恒 平 , 小 坂 仁 , 桑 原 俊 介 , 渡 辺 政 隆 , 原 田 宣 之
キ ラ ル フ タ ル 酸 法 お よ び M a N p a c i d 法 に よ る 含 フ ッ 素 べ ン ジ ル ア ル コ ー ル 類
の 光 学 ラ X 判 と 絶 対 配 置 の 決 定



































藤 田 拓 麻 , 桑 原 俊 介 , 川 U H 宣 と
五 員 環 型 光 動 カ キ ラ ル 分 子 モ ー タ ー : 新 規 モ デ ル の 捌 発 と 則 松 の 高 速 化
第 1 7 回 基 ' 礎 有 機 化 学 述 今 j ず 論 公 、  H 木 , 仙 台 , ( 2 0 0 4 . 9 . 2 3 - 2 0 0 4 . 9 . 2 5 )
葛 四 祐 介 , 島 貰 久 美 ・ f , 桑 原 俊 介 . 波 辺 政 隆 . 原 田 宣 之
新 規 キ ラ ル 武 薬 M a N p a c i d  を 用 い た 分 割 怯 に よ る 光 学 的 に 純 粋 な W i e l a n d ・
M i e s c h e r k e l o n e  の 合 h 艾
第 1 7 / 可 舌 妬 " 有 ' 触 Υ 七 学 逆 合 i 寸 論 会 , 日 オ ヌ , 仙 台 , ( 2 0 0 4 . 9 . 2 3 - 2 0 0 4 . 9 . 2 5 )
松 本 高 利 . 原 Ⅷ 省 之
M a N P エ ス テ ル の 光 学 分 割 街 ι ナ 因 子
ι / ' / と ヴ 6 会 勢 8 5 存 手 4 会 , 横 浜 , ( 2 0 0 5 . 3 . 2 6 、 2 0 0 5 3 . 2 9 )
渡 辺 政 隆 , 赤 木 餐 , 関 口 聡 , 別 地 宏 美 , 桑 原 , 原 田 宣 と
M a N P  法 に よ る  C ・ 8  脂 Ⅲ j 族 ア ル コ ー ル 麺 の 光 学 分 害 1 上 ( R ) ・ ( ー ) ・ . ( S ) ・ ( + ) ・
M a l s u t a k e 0 1  の 光 〒 ψ X 判
/ / 4 Υ と 学 会 ず 招 5 存 季 年 会 . 横 浜 , ( 2 0 0 5 . 3 . 2 6 - 2 0 0 5 3 2 9 )
内 脳 i 順 平 , 山 本 陽 子 , 関 1 _ 川 念 , 亦 人 愛 , 渡 辺 政 降 , 原 田 宣 之
フ エ ニ ル ア セ チ レ ン ア ル コ ー ル 頴 の 光 学 分 割 と C D 励 起  f キ ラ リ テ ィ ー 法 を 用
い た 非 経 験 的 絶 文 、 1 配 羅 決 定
U 本 イ と ゴ 4 会 勧 召 5 赤 尹 年 会 , 横 浜 , ( 2 0 0 5 . 3 . 2 6 - 2 0 備 . 3 . 2 9 )
赤 木 愛 , 関 口 聡 . 波 辺 ' 剣 難 , 原 田 宣 と
究 椒 的 キ ラ リ テ ィ ー を も つ 長 鍔 戸 り レ コ ー ル 麺 の 介 成 と 絶 文 悟 占 雌 決 定 の 力 払 論 兪 の
開 発
訂 木 イ と 学 会 第 8 5 赤 子 三 午 会 , 幟 浜 , ( 2 0 0 5 . 3 . 2 6 - 2 0 0 5 3 2 9 )
腰 田 拓 麻 , 桑 原 俊 介 , 原 田 宣 と
五 H 環 型 光 動 カ キ ラ ル 分 子 モ ー タ ー : 光 学 活 件 体 の 動 力 学 と 連 続 回 転
1 7 木 / 七 学 会 第 8 5 春 一 呑 午 会 , 枇 浜 , ( 2 0 備 . 3 . 2 6 - 2 0 0 5 3 . 2 9 )
野 呂 一 世 , 桑 原 俊 介 . 渡 辺 政 降 . 原 田 宣 之
1 卸 伏  1 , 2 ・ ジ オ ー ル 禎 の 光 学 分 害 1 1 と 絶 対 配 羅 の 決 定
日 4 二 / と 学 三 > 第 9 5 赤 季 0 1 公 . 幟 浜 . ( 2 0 0 5 . 3 . 2 6 - 2 0 備 3 . 2 9 )
関 口 聡 , 内 臓 訓 貞 平 , 山 本 陽 子 , 赤 木 愛 , 渡 辺 政 隆 , 原 田 宣 之
オ N 紺 ア セ チ レ ン ア ル コ ー ル の 新 脱 絶 文 抽 引 豊 決 定 法 : 薗 頭 反 応 と C D 励 起 子 キ ラ
リ テ ィ ー 法 の 級 み 合 わ せ
a 本 Υ と 学 会 鏘 召 5 春 呑 4 公 , 横 浜 , ( 2 0 0 5 . 3 . 2 6 - 2 0 備 3 . 2 9 )
野呂一・世,桑原俊介、渡辺政1野,原仟1盲と
MaNPAcid法を用いた鎖状ジオール頴の光学リ上到と絶文、1配1雌




の Spring・8 による X線給品1剛貫鰯斗斤





























藤 田 拓 麻 , 小 幡 和 弘 . 桑 原 イ 麦 介 , 原 田 宣 之
キ ラ ル カ ル ボ ン 酸 法 を H 」 い た 光 学 的 に 純 粋 な 不 古 四 級 炭 素 の 構 築
中 成 1 7 年 度 イ と 学 系 学 船 公 攻 ゴ ι 大 会 , 仙 台 . ( 2 0 0 5 . 9 . 2 3 - 2 0 0 5 . 9 . 2 5 )
赤 木 愛 , 関 口 聡 , 波 辺 政 隆 , 原 出 宣 之
究 極 的 キ ラ リ テ ィ ー を も つ 長 鎖 ア ル コ ー ル 類 の 合 成 と 絶 対 配 羅 決 定 の 方 法 論 の
開 発
ψ 成 1 7 午 皮 / と ヴ 6 系 学 尻 会 東 ゴ ι 人 会 , 仙 台 , ( 2 0 0 5 . 9 2 3 - 2 0 0 5 . 9 . 2 5 )
松 本 高 利 , 桑 原 俊 介 . 小 坂 仁 、 渡 辺 政 降 . 原 田 盲 之
講 オ 奥 ジ フ ェ ニ ル メ タ ノ ー ル M a N P エ ス テ ル の 配 座 解 杤
y Z 方 耀 7 午 度 / 七 学 系 学 誘 会 吏 ノ ι 大 会 . 仙 台 . ( 2 0 0 5 . 9 . 2 3 - 2 0 備 . 9 . 2 5 )
内 藤 1 順 平 , 関 Π 聡 , 赤 木 愛 , 田 地 宏 焚 , 桑 原 俊 介 , 渡 辺 政 隆 , 原 田 宣 之
M a N p a d d の 大 量 合 成 法 の 祚 立 お よ び 光 学 的 に 純 枠 な 各 種 ア セ チ レ ン ア ル コ ー
ル 類 の 合 成 と  C D , 1 H N M R ,  X 線 法 に よ る 絶 ヌ M 占 置 の 決 定
第 3 5 回 桝 造 旨 ' 傑 / と 学 ' 寸 励 分 会 . 人 ; 阪 , ( 2 0 0 5 . 9 . 9 - 2 0 備 . 9 . 1 0 )
膝 田 拓 麻 、 小 1 蟠 和 弘 , 桑 原 俊 介 , 原 田 宣 之
キ ラ ル カ ル ボ ン 酸 法 を 用 い た 光 学 的 に 純 粋 な 不 斉 四 級 炭 素 の 構 築
鋪 3 5 回 " 切 透 旨 ' ι 誰 n 1 当 ξ が 寸 奇 分 介 , 人 阪 . ( 2 0 備 . 9 . 9 - 2 0 備 . 9 . 1 0 )
赤 木 愛 , 関 口 聡 , 渡 辺 政 降 . 原 田 宣 と
究 様 的 キ ラ リ テ ィ ー を も つ 長 鎖 ア ル コ ー ル 禎 の 合 成 と 絶 剣 配 皆 決 定 の 方 法 楡 の
開 発
第 3 5 回 柑 造 孑 i 擬 V 七 学 ; 寸 i 命 会 , 大 阪 . ( 2 0 備 . 9 . 9 - 2 0 0 5 . 9 . 1 0 )
国 際 会 議 守 引 罰
N o b u y u k i  H a r a d a , N a g a t o s h i  K o u m u r a , s h u n s u k e  K u w a ] 1 a r a , R o b e r t  w . J
Z i j l s t r a , R i c h a r d  A .  v a n  D e l d e n , B e n  1 厶  F e r i n g a
M o l e c u l a r  M a c h i n e ,  a  l j g h l ・ p o w e r e d  c h i r a l  M o l e c u l a r  M 0 1 0 r : 1 t s  c h e m i s t 1 γ  a n d
R o l a l i o n  M e c h a n i s m
F h s t  h l t ι " 1 α h ' 0 π α I  s y 抗 つ i s h ι " 1  0 1 1 A s y 1 π 柳 ι t ガ C  p h o t o c h ι " 1 i s t l ) , , 大 阪 , ( 2 0 0 1 . 9 )
N o b u y u I く i  H m ' a d a , N a g a l o s ] 〕 i  K o u m u r a , S I ] u n s u k e  K u w a h a r a , R o b e r t  w J
Z i j l s l r a , R i c h a l ' d  A .  v a n  D e l d e n , B e n  l " .  F e r i n g a
M o l e c u l a r  M a C 1 1 i n e ,  a  上 i g h t ・ p o w e r e d  c h i r a l  M o l e c u l a r  M o t o r : 1 t s  c h e m i s t l y  a n d
R o t a l i o n  M e c h a n i s l n
8 所  1 π i ι " 1 α ガ 0 π α I  C 0 1 ゾ ι 広 ι 1 記 ι  0 π  C i π 1 ι 1 α ナ '  D 北 h ? ' o i S 抗 ;  C D 2 0 0 1 , 仙 台 , ( 2 0 0 1 . 9 ' 2 3 ・
2 0 0 1 . 9 . 2 8 )
Nobuyuld Harada
Molecular Macl〕ine, a Ligl〕t・powa'ed chiral Molecular Motor:11S CI〕emistly and
R0捻Ⅱon Mechanism
211d cSι Sy"1つOsi1イ"1, Korea, Busan,(2002.12.16)
Nobuyuld Harada
Developmcnt of powa'ful cl〕iral Acids for Enanti01'csolution, Detennination of
Abs0111te connguration, and Ms spectralDeterminaⅡon ofEnanliomeric EXCCSS
7hι Uιιh'πg 0π Chi1αliぢαt が1ι U11iυι1$ity o/sasSαガ,1taly, sassari,(2003.4,23)
Nobuyuld Hara(1a
Developmenl of powerful cl〕iral Aci(1S f01' Enantioresolution, Delerminalion 01
Absolule con丘guration, and Ms spectralDetel'minalion of Enantiomeric Excess
rhι 7hかd sy1πつOsi1ι銃 011Bi010gical chかαh'ty,1taly, Modena,(2003.5.1)
Nobuyuld Harada
Absolute conng轍'ational sludies by colnbination of HP上C, X・ray, HPLC・CD,1H
NMR, CD, and MS Methods
9所 1πtιr究αh'0παI CO"fιrι11ιι 011 Ciアaι1α少 DkhloiS抗, Hungm'y, Budapesl.
(2003.83D
Nobuy111くi Hal'ada, Megun〕i Akagi, satosl〕i sek独'uchi, Junpei Nailo, Yoko
Yamam010, HirolniTaji, and Masatalくa watanabe
How can we cha11enge lhe ultimate chiraⅡty by chemical and speclroscopic
methods?
10所 hltι"1αh'0παI C0π元1ι1ルι 0π Cbadar Didリ0is"1, USA, Destin,(2005.8.21・
2005.8.25)
41
Nobuyuld Haradaand shⅡnsukc Kuwahara
Chil'al mo]ecular lools f01' delermining absolute configul'ations by x・ray
Crysla110graphy:11Sc ofintel、nal reference
The 2005 1nten)ational chemical con即'ess of pacinc Basin societies, Honolulu,
Hawaii, U. S. A.(2005.12.15-2の
Nobuyuld Harada, HiromiTaji, Yusuke Kasai, Masasl]i Kosaka, Yoko Yamamoto,
MeRumiNくa即,JunpeiNailo, satoshiseldguchi, Masatakawatanabe, and shunsuke
Kuwahara
Powel'ful chiral molecular tools for prepal'alion of enanliopure alc01〕ols and
SimU11aneous dctcrminalion of their al〕solule configuralions by x・ray
ClyslaⅡography and/ω'1H NMR anisoh'opy methods
111e 2005 1nternational cl〕emical congress of padfic Basin societies, Hono】UIU,
Hawaii, U. S. A.(2005.12.15-2の
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